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Le programme de modornisation et d·4qu~peme~ de l'AfriqUe
. ,
'Equatoriale Française .œr1gatdt qUe l'e~fort portAt d'abord sur
les agglomérations urbawaso L'actuel d~veloppementdêBràzza-
~'\~'M~ 1 .
~r 4. h·1I\.(.·Co III' ~
~ t.LM..c.
~ ~'~N~'
b']S ....
vS,lle ét des principales villas' dG la Fddératlell est 19 t4nollfla-
,. . 1 . , '.' . .
ge de cett0 netion. LG Haut4œlssar1at pensê qu 'tl.est matnt$-
, .
nant possible, et lndlspens~ble. de' s'~ttachQr ~ p'rObl~es po-
séspa1' les populatla1l9 rurales.
Le Gabon, en l'a1son dosa sltu=ltton ddmographlqua stdee
n~caas1tt$9 dconomlqn9s. sur ,10 premier. Territoire h b~~tl~l~
. !
da catte action. La d~pUt&du.Gabon, M~ 3.H. l\UBAME. avait, soumis
: . ..' .
aUx autor1tésQdmtn1st~atlv4S un projet destin' h pélm~ttrG la
stablUsntion et la modernisation des villages gabonaiSe A la .
suito dos onqu~tas m4thodlq\1es .1'~aUs~es. par les Administrateurs!
aU niveau d~ chaaun des Df.st.ricts, le Haut-OOmmissalre d901de '_
d'envoyer, .Rtl Gabon, une mission sooiologique 6ba1'g~e d'y ~tUdler
. ~
'des problèmes ,humains. Da janvle~ à' mare 1949 (M. D,ALANDIEa, ch8r4
gé de laSectlcn de Sooiologie h ltInstltut d·Etu4esC~ntr~frlo
oaines) de 3anv1er à mars 19~ CI/1M. BAt,mDIER et PAUVERr) une
documentation pr~elaa tut réunie qui donna mati~re hdeux rsp-
, '
ports apportant des sufJg!!)stlons pl'lltiquas.
" .
. C'est suroette base ()Ue se tint Pl Brazzaville, '10 22 ,l1oftt
• l~;o. une Ccntérenceprl~s1d4epar le Baut-eomm19galra
,lU.PELIEU•
.~.~::, ".'
Oouverneur dU Oabon, MM. W13t't!4E et MOt'1IOTï :aepr~aentant9 de ca
••••••••••
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!er1'1to11'e,las ·1)11'ectaul's des 8el"91oes P~d~raùz lntêresS~9 et les
. . ' ..••• " , . .... 1
Soelologues 'dU Gouvamemant ~n~:ral '7 mirent aU point, les mo4a11~
. .' -'. . '. ,.' .. : .. .;. . ."'" '.. :.. ":". '. ',', '., ', : , : . ·1
, "tds dé réallsatlo~. ....., .' 1
'.. "'. "'" . Vnè dqu1p~"da' tQèhftl~len.~~·· ~bars~ê·ci~·l,iex4m.tloDdu'.Pro3ett·:
", • lI'." '. \. ,', ""'" .' ." '. ";. .~.'.• ,'. ':., •••. "'<:. ':', '>.1, ..... ~ . ~.
'. ". ," doit. quitter' DraazavlUe le '1SeJ)tembI'G ].9~O. Smis l~respODsabl-
.·Ut4 d~uns~ololOgÙ~~'~M.·pÀriV!~Rlt:el1'~~pr~~';·.un mM0c1D~ UD ;
~ . .".. • '. , .' '.' ;. • '. '. " .',", ~ (". ..: ',: ; '. '. •_J. '.". .', ". !. • , . . '.: '.:.... ' '. . - .... 1
". ·,·'1." ;:., agent de'1'AgrleultuI'9,tin tJ~in'trê dt' Ql'l', s9crind ·soc101.egqao. '
, . . . . :, ~';, .~ . ,',' ' . .',' :; '." \ . .' > .,~,' , : '.'..' . " .' :'. ",. .
. '0,' ::·"'·."Lo ~BDa.èntd'une talle,entl'.eJJif'se· sera :assurd8r~èe h wle
...::.,.... ,'•• "f ' •• ":'''' :d9t âttOn;" au' èr~dlt~ d~ ·i"J{~E.P~t .-en··,~u) dé wi~mna101'at1oJld~,
. I~ . 1.: J ...~~~,~. - ...... ,'., ". r,.. .~ ~ ," . ".' 'r . .: .:; ..•~ ','. ': .. ', . ".
'.;'. ·l'habltat tt . et âwccréd1ts, préVus au titre &1 Plan, en faveur clos:
'. ' '., .. , ' .':. '.', '..' .'; . , ".,' , ....'., " .. " . . .,', . " '. ;
.. 'Centres' Cant'anaux' RUraux.'. tonetlonC!l!s 1'OsEdbl11t~.s financières,
'., : :'lmmâdiât~~,'lês;' ~einlers c~ritr~s lrtia119~~' 'sOntehotds tians les'!
',., .. ;:1' .. ~;::.~atioepius1JD~rt~nt~SMgl0n~h~SOonid.'Nyanll~.O~oU4:.Mal'1t1JDe
: .. ' :': ··'et Woleu-Nteml.· ,
. . " .
, . ",'," ,<, ••• '•• t',4qu1P'e;~evànt'as'~r<9r'la pr~parQttôn et là misœ:en' 'route,
. .. '" .... '... '\ ~ .. ,,' .', .' ,; .' ", "', .":",,' . , .. ' .'~' ,. . ...', '. . . .
traval11ernen collaboration étrOite avecles~nettcMa':resde
c'ommaitdemefttèh~r~'sde' ta~rapr~e~dGri 1,'~xdoutl0~o Lorsque:~ ,
. .' '. . \ ' : . ..,' . '. . .:, : .' '. " . ., . ~ - " ~. .~ . , . . '
",; '. "'l,'emplacemen1:cïu: nOnveauv~llage' aura4tépi-4el~' Pal" le~respoJi.:
'. . '. . ,., ", '. ;j",' " , . . "," l' , , , .' •••• .: • ' :. • .~, '. '" '...., .'. '. .... .
sBb1~s'locau, l'agent t'le l ' Agr1oultul'9 et 1. mddeelfta.... l:'~<Jlt.loa.
" \ ..' • \ !. ~ ~ J T·. '..' ,':. . ; ,",1 "l" ;".:':'.; '" ,:.'. .! ,.' ;'. .' .
.. tlOft des' bltlments· d'usage pu~110 .(m'al sèll .,c_lifte,:·~et ,dispan- .
. \ .' .,:,:. sal1'9 et, 'a~ ~'ioi~-~'~~ ·.op6~~t~v~l·s9rn·c'1mm~dlatem~en~""ontl'.~Pl'l~
:', ·.'.·sê~ :Les' cases d"~b1tattOni'd'un' tJpé: ~tudlt1~ar'le~ ,T1'~aux'
r : 'Publics, 'se~Dt'Const~lté.~ p~r' lasvtt~ageols:,ai4~smat~r1el;te-
:/'" ' ""mantet cODsh1U"s .'·I>Sris 'le c~dra '4ë'ces. ~11ages !Dotient!s4~t un
.1 " .. 'e1'1'ort ct'~ducatt;n· dû PS7S!ln' &td'~ct1~ soot.$le S~al'ClursulVl.
. ~ . . ',...
te commerce local par.tl·olpà1'3 à .cètto entl'epr1~e. l'a boutique
étant· un 'des 4iêDé~t~" Pr~~e:s h atti'~r et malnten1. 'la 'po»ulétlon
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